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ABSTRAK 
   
 
  Pada era saat ini perkembangan dunia pendidikan di Surabaya cukup baik 
Tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi dari kalangan masyarakat luas di 
Surabaya ikut mensukseskan pendidikan di kota ini. Tetapi ada satu hal yang kurang 
dalam menyukseskan pendidikan di kota Surabaya, yaitu kurangnya informasi 
tentang sekolah-sekolah yang ada di kota Surabaya terutama yang dapat di akses 
oleh masyarakat luas. Belum adanya informasi sekolah di Surabaya yang berbentuk 
visual atau dalam bentuk pemetaan yang menyebabkan banyak masyarakat di 
Surabaya tidak mengetahui mutu sekolah yang ada di daerah sekitarnya. Selain utu 
dengan adanya informasi berbentuk pemetaan juga dapat mengurangi terjadinya 
beberapa sekolah tidak mempunyai murid pada tahun ajaran baru.  
 
 Perancangan Web GIS ini dilakukan dengan menyusun konfigurasi peta dan 
halaman web. Penyusunan konfigurasi peta dilakukan dengan menggunakan sintaks 
yang telah disediakan oleh MapServer. MapServer adalah teknologi perangkat lunak 
open source (OS) yang popular dikalangan programmer dalam perancangan Web 
GIS. Sedangkan penyusunan halaman web dilakukan dengan menggunakan bahasa 
script PHP/Mapscript,  dan bahasa HTML.  
 
 Dengan di bangunnya Sistem Informasi Geografis Kota Surabaya Bidang 
Pendidikan ini, pelajar kota Surabaya dapat memperoleh informasi sekolah-sekolah 
disekitarnya. Selain itu system juga bisa membantu pemerintah khususnya dinas 
pendidikan dalam penentuan wilayah rayon. Dan membantu kota Surabaya  menjadi 
kota pendidikan yang modern.    
 
Kata kunci : Web GIS, Pendidikan Surabaya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1      Latar belakang 
Pendidikan adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 
melihat perkembangan kota, termasuk tingkat kecerdasan masyarakat. Di 
Surabaya, pengembangan kegiatan pendidikan beserta penyediaan fasilitasnya, 
tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh pihak swasta dan 
organisasi sosial kemasyarakatan. Kondisi ini berpengaruh terhadap 
meningkatnya kebutuhan tentang informasi pendidikan kota Surabaya terutama 
dalam bentuk pemetaan   yang mudah diakses di internet. 
Salah satu kendala yang dihadapi, adalah kurangnya ketersediaan fasilitas 
berupa program/aplikasi berlisensi yang dapat digunakan sebagai tool untuk 
menunjang informasi tentang peta pendidikan Surabaya. Proses penyajian peta, 
baik data spasial maupun data non-spasial dengan metode konvensional berupa 
penyampaian dan penggambaran peta dengan tangan masih kurang praktis. 
Tampilan visual untuk memperjelas data sudah jelas akan sangat membantu.  
Salah satu alternatif yang dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah 
digunakannya aplikasi-aplikasi GIS (Geographical Information System) yang 
bersifat opensource (OS). Namun demikian biasanya aplikasi-aplikasi yang 
menggunakan open source merupakan aplikasi yang tidak mudah dipelajari. Namun 
dibandingkan dengan aplikasi yang komersil yang mahal, aplikasi alternatif ini dapat 
diterapkan tanpa menggunakan biaya yang besar dan mejunjung Hak Cipta sesuai 
UU. No. 19 tahun 2002.  
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MapServer merupakan sebuah program aplikasi GIS berbasis web yang open 
source. MapServer juga dikembangkan tanpa tujuan komersial, sehingga pengguna 
MapServer dapat menggunakan dan mengembangkan program MapServer. 
MapServer merupakan aplikasi open source yang berarti dapat didistribusikan dengan 
cuma-cuma disertai dengan sumber kode pemrograman apabila ingin 
mengembangkan lebih lanjut.  
Oleh karena itu dengan dibangun dan dirancangnya Sistem Informasi 
Geografis kota Surabaya Bidang Pendidikan Berbasis Web ini bertujuan agar 
dapat memberi kemudahan pada masyarakat pengguna dalam menampilkan data 
spasial dan data tabular berupa informasi tentang peta pendidikan atau letak-letak 
sekolah kota Surabaya secara online. Dimana yang dimaksud perancangan GIS 
berbasis web adalah merancang tampilan peta digital, legenda peta, dan tool navigasi 
pada halaman web. Sehingga dapat bekerja sebagai suatu Sistem Informasi Geografis 
yang dapat diakses melalui internet.  
Dalam penelitian ini digunakan MapServer yang dapat berjalan pada platform 
Windows, yakni MapServer MS4W versi 1.5.5. 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu : 
a) Bagaimana merancang Sistem Informasi Geografis berbasis web yang 
menggunakan perangkat lunak MapServer MS4W versi 1.5.5 
b) Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis kota 
Surabaya Bidang Pendidikan Berbasis Web yang memiliki fasilitas peta 
online kota Surabaya. 
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c) Bagaimana membuat digitasi peta dasar dua dimensi (2D) pada berbagai 
wilayah/daerah cakupan dengan berbagai skala dengan membangun sistem 
database spatial yang mudah diperbaharui dan digunakan. Sehingga 
informasi yang berbentuk database dapat ditampilkan dalam bentuk peta 
visual. 
d) Bagaimana membuat peta digital dua dimensi (2D) dengan menggunakan 
sistem Layering (pelapisan) dalam menggabungkan beberapa unsur 
informasi seperti (jalan, batas wilayah, batas kecamatan, dan lain-lain). 
1.3 Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain : 
a) Perancangan aplikasi ini menggunakan metode WebGIS (Geographical 
Information System) dengan fungsi menampilkan peta digital kota Surabaya 
berbasis web (on-line). 
b) Fungsi dari  aplikasi ini adalah untuk menampilkan peta digital letak 
sekolah khususnya tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat 
kota Surabaya saja. Tidak membahas tentang peta wilayah potensial 
pendidikan dan infrastruktur pendidikan kota Surabaya. 
c) Web ini bersifat statis sehingga tidak ada fungsi admin untuk pengeditan 
peta melalui web. 
d) Database spasial sudah ter-integrasi secara otomatis dalam proses 
pembuatan peta di ArcView GIS 3.3. 
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e) Peta yang digunakan untuk penelitian ini adalah peta 2D (dua dimensi) 
tidak mendukung tampilan peta 3D (tiga dimensi). 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari pembuatan aplikasi ini antara lain: 
Mengembangkan peta digital berbasis Web GIS untuk memudahkan penyampaian 
data dan informasi tentang peta wilayah geografis pendidikan Kota Surabaya yang 
meliputi : 
a) Batas-batas wilayah seperti batas kota, batas kecamatan, batas kelurahan, 
dan batas wilayah pemerintahan. 
b) Peta geografis jalan, meliputi jalan kota (arteri dan kolektor), jalan tol dan 
jalan kecil. 
c) Peta geografis pengairan, meliputi sungai. 
d) Peta geografis jalur kereta api (rel kereta api). 
e) Informasi nama-nama jalan di kota Surabaya dan nama-nama kelurahan 
dan kecamatan yang ada di Surabaya. 
f) Peta letak sekolah yang ada di kota Surabaya terutama sekolah menengah 
atas (SMA) dan sederajat 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari pembuatan aplikasi ini antara lain: 
a) Tersedianya peta atau informasi geografis sekolah-sekolah  kota Surabaya 
yang berbasis Web GIS yang tersusun dengan baik, untuk memudahkan 
pencarian informasi tentang sekolah-sekolah SMA dan sederajat Kota 
Surabaya sehingga lebih praktis dan interaktif. 
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b) Pengguna dapat dengan mudah mencari informasi tentang letak geografis 
sekolah SMA dan sederajat  kota Surabaya yang diinginkan secara online 
melalui jaringan intranet/internet tanpa mengenal batas geografi 
penggunanya.  
1.6 Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas akhir ini 
antara lain: 
a) Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari buku maupun internet. Sebagai acuan 
untuk referensi tentang perancangan dan  pembuatan Sistem Informasi 
Geografis kota Surabaya Bidang Pendidikan Berbasis Web. 
b) Perancangan Sistem 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat  yaitu  suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan untuk perancangan dan  pembuatan 
Sistem Informasi Geografis kota Surabaya Bidang Pendidikan Berbasis 
Web. 
Perancangan sistem meliputi: 
1) Pembuatan DFD (Data Flow Diagram) untuk menggambarkan arus 
data serta proses pengolahan data yang ada pada sistem yang akan 
dibuat. 
2) Pembuatan dan perancangan sistem menggunakan ArcView GIS 3.3 , 
MapServer berbasis windows MS4W 1.5.5, Gmap application, dan 
MySql Server sebagai database pada web. 
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c) Implementasi dan uji coba 
Melakukan uji coba pada aplikasi yang telah dibuat atau dibangun dengan 
beberapa skenario mencari kelebihan dan kelemahannya. Mencoba segala 
kemungkinan kesalahan yang terjadi, sehingga dapat melakukan perbaikan 
serta mengatasinya dengan mempertimbangkan pada batasan atau kendala 
yang ada. 
d) Pembuatan Kesimpulan  
Dalam bagian akhir skripsi dibuat kesimpulan dan saran sesuai dengan 
dasar teori yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini. 
1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan/buku pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I       : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II :    TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan skripsi antara lain: Web,  GIS 
(Geographical Information System), ArcView GIS 3.3 , MapServer 
berbasis windows MS4W 1.5.5, Gmap Applicaton., database 
MySQL, dan  PHP. 
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BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada tahap ini akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan 
analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan 
aplikasi yang akan dibuat, sehingga dihasilkan disain antarmuka 
dan proses-prosesnya. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI  PROGRAM 
Bab ini membahas tentang implementasi dari analisa sistem ke 
dalam sebuah bahasa pemrograman sehingga terbentuk suatu 
perangkat lunak sesuai yang dikehendaki.  
BAB V  :  UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang ujicoba dan evaluasi pembuatan 
Sistem Informasi Geografis kota Surabaya Bidang Pendidikan 
Berbasis Web. Khususnya pada proses pemetaan sekolah-sekolah 
Kota Surabaya, sehingga dapat diketahui apakah aplikasi tersebut 
telah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dari proses ini akan 
didapatkan evaluasi program sehingga dapat dilakukan suatu 
perbaikan. 
BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
permasalahan dan program dalam skripsi ini serta berisi tentang 
saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dan 
pengembangan lebih lanjut atas program yang telah dibuat. 
